Transitori ed interferenze EMI: tecniche di immunità a livello software by mioni, andrea
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FOSC = 8MHz FDWDR =
FOSC
3072
= 2,604kHZ
Quindi TDWDR =
1
FDWDR
= 384µs
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